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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán, que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar los BOLETINES cqleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BÓLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
S U M A R I O -
Á d m í n i s t r a c i ó n P r o T m c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
CircuZar 
Administración de Propiedades y 
contr ibución territorial de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
Tesorería de Hacienda de la provin-
cia de León.—Anuncio. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de León.—Anuncio. 
Provincia Mar í t ima de Cádiz—Cir-
calar. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anu/icio. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Sdictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
adictos de Juntas vecinales. 
r A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
Adictos de Juzgados. f 
iflniMstracíón orovmtial 
fcUerno civil de ia pro?inda de León 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
V CIRCULAR NUM, 88 
Habiéndose presentado la Epizootia 
e carbunco bacteridiano, en el ga-
aaclo existente en el t é r m i n o mu-
^ cipal de Puebla de L i l l o , en cum-
y «mentó de lo prevenido en el ar-
t ículo 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias de 26 de Septiembre de 
1933 (Gaceta de 3 de Octubre) se de-
clara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Seña lándose como zona sospechosa 
Fuentehermosa, Cacabo, Lan^reo, 
Yarga, Los Llanicos y Montevejiga, 
como zona infecta Las Repuertas, 
Los Llanicos, Los Horni l los , Caserío 
de Bareivela y Prados y zona de i n -
m u n i z a c i ó n la indicada anterior-
mente como sospechosa. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el Capí tu-
lo X V I del vigente Reglamento de 
Epizootias. ' 
León, 23 de A b r i l de 1941. 
El Gobernador civil,. 
Carlos P in i l l a 
CIRCULAR NUMERO 89 
Habiéndose presentado l a epi 
zootia de disenter ía en los recien na-
cidos, en el ganado existente en el 
t é r m i n o munic ipa l de Vegamián , 
Puebla de L i l l o y Reyero, en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
t ículo 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias dé 26 de Septiembre de 
1933.(Gaceía del 3 de Octubre), se de-
clara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa los Ayuntamientos de Puebla de 
L i l l o , Vegamián y Reyero, como 
zona infecta los Ayuntamientos c i -
tados y zona de i n m u n i z a c i ó n los 
indicados Ayuntamientos, 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las qué deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el , Capí tu lo 
X X V I cfel vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 23 de A b r i l de 1941. 
E l Gobernador civil, 
Carlos P i n i l l a 
Administratiún de Propiedades 9 con-
inunción Terriiorial de la provincia de 
León 
C I R C U L A R 
Transcurr ido con exceso el plazo 
s e ñ a l a d o a las entidades propieta-
rias de los montes declarados de l i -
bre d isposic ión para que verificaran 
el ingreso del 10 y 20 por 100 de 
aprovechamientos Forestales y Ren-
ta de propios que se les c o n c e d í a n 
en circular publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL n ú m e r o 58 de fecha 12 de 
Marzo ú l t imo y siendo l a mayor 
parte de las entidades que no han 
verificado los ingresos, se las conce-
de un nuevo plazo de quince d í a s 
para que puedan realizarlo en evita-
c ión ele imponerlos la multa regla-
mentaria con la que quedan conmi-
nados. 
Los Ayuntamientos debe rán dar 
traslado de la presente a las Juntas 
2 
administrativas de su ju r í sd ic ión en 
evi tación de hacerse responsables de 
las multas que se impongan. 
León, 25 de A b r i l de 1941, - E l De-
legado de Hacienda, José A. Díaz. 
Tesorería de Hacienda de la 
provincia de León 
ANUNCIO 
E l Sr. Arrendatario de la Recau-
dac ión de Contribuciones de esta 
provincia , con fecha 18 y 25 del mes 
actual, participa a ésta Tesorer ía 
haber nombrado A u x i l i a r de la mis-
ma en la Zona de Astorga y L a Ba-
ñeza, con res idenciá en dichas ciu-
dades a D . José Bardal F e r n á n d e z y 
a D. Oscar Alvaréz Renedo, res-
pectivamente, debiendo considerar-
se los actos de los nombrados como 
ejercidos personalmente por dicho 
Arrendatario de quien depende. 
L o que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del ar-
t ículo 33 del Estatuto de Recauda-
ción de 18 de Diciembre de 1928: 
León, 28 de A b r i l de 1941.—El Te-
sorero de Hacienda, P. S.: Miguel 
H e r n á n d e z . - V . 0 B.0: E l Delegado de 
Hacienda, José A. Díaz. 
Recaudación de GontrÉiciones 
de ia provinciB de León 
ZONA DE VALENCIA DE DQN JUAN 
Ayuntamiento de Valencia Don Juan 
Contribución rústica,—2.° al 4.° trimestre 
de 1939 y 1.0al 4.° de,1940 
l}on Félix Sa lán Gallego, Recauda-
dor-Auxi l iar de Contribuciones en 
la expresada Z o n a y Ayunta-
miento, 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio que instruyo 
en este Ayuntamiento para hacer 
efectivos débi tos al Tesoro por el 
concepto y trimestres expresados, 
contra el deudor D. Gabino Prieto 
Robles, que figura como domici l ia-
do en Pajares de los Oteros, se ha 
dictado con fecha 22 del mes actual, 
la siguiente , 
«Providencia . — Resultando no po-
der practicarse por esta Recauda^ 
ción la notif icación de embargo de 
tincas a que este expediente se refie-
re por resultar de domici l io desco-
nocido el deudor que el . mismo ex-
presa, requiérasele por medio de 
edictos en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y Gasa Consistorial, para 
que en el plazo de los tres días s i -
guientes al de la pub l icac ión de los 
anuncios comparezca en el expe-
diente, señale domici l io o nombre re-
presente que presentante y entregue 
en esta Oficina.los t í tulos de propie-
dad de las fincas embargadas; bajo 
apercibimiento de suplirlos a su 
costas, Nde conformidad con lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 112 del vigente 
Estatuto de Recaudac ión , con la ad-
vertencia de que transcurridos los 
ocho días siguientes, se proseguirá 
el expediente en rebeldía-, según lo 
preceptuado en el a r t ícu lo 154 del 
mencionado Estatuto.» 
Descripción de las fincas embargadas 
U n prado, de regadío, en t é r m i n o 
munic ipa l de Valencia de Don Juan, 
l lamado «Lindan te con Calleja», al 
pago de las Majadas, de cabida 4 he-
minas, igual a 37 á reas y 57 centi-
áreas , siendo suá linderos: Oriente, 
con la Medina; Mediodía, prado de 
herederos de Francisco Gigosos, de 
Fresno de la Vega; Poniente, camino 
de servicio y Norte, finca l lamada 
L a Sebe, de este caudal, hoy con 
lá parte de T r in idad Prieto F e r n á n -
dez. 
Riqueza imponible, 22,19 pesetas. 
Capi ta l ización para la s u b a s t a , 
443,80 pesetas. 
L o que se hace públ ico por medio 
del presente anuncio como notifica-
c ión al deudor comprendido y á los 
efectos de los ar t ículos 112 y 154 del 
Estatuto de Recaudac ión ; advirtien-
do que, transcurridos los ocho d ías 
de la inserción y pub l icac ión del 
mismo, si uo comparecí-era en el ex-
pediente por sí u otras personas que 
verifiquen el pago de los descubier-
tos o entreguen los t í tulos de pio-
piedad de los bienes embargados, se 
proseguirá el expediente en rebeld ía 
sin inteniar nuevas notificaciones. 
Valencia de Don Juan, 24 de A b r i l 
de 1 9 4 1 . - E l Recaudador. F . S a l á n . -
V.0 B.0: E l Arrendatario: M . Mazo.* 
Provincia Marítima de Cádiz 
Comandancia de Marina de Cádiz 
Relación nominal y filiada d é l o s 
individuos de la inscr ipc ión maríti-
ma pertenecientes al distrito de Cá-
diz, nacidos en él a ñ o 1922, eri los 
pueblos de la comprens ión de la pro-
provincia de León, que deh)en ser 
eliminados de los alistamientos del 
Ejérci to, por pertenecer al alista-
miento de la Armada del a ñ o actual 
para el teemplazo de 1942. 
Manuel López Arias, Priaranza del 
Bier^o (León), hijo- de Juan , y Con-
cepción. 
Cádiz , 23 de A b r i l de 1941.—El Se-
gundo Comandante, Manuel de la 
Puente.— V.0 B.0: E l Comandante de 
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M I N A S 
DON C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito mi-
pero (ie esta c i u d a d . 
Hago saber: Que por ü . José 
Chamorro López, vecino de Ponfe-
rrada, se hia presentado en el Go- I 
bierno civi l de esta provincia en el 
día 21 del mes de Marzo, a las onre 
horas, una solicitud de registro pi-
diendo 50 pertenencias para la mina 
de Wolfrán, llamada Jovita, sita en 
el paraje Cuesta de Prado Río, tér-
mino de Santo T o m á s , Ayuntamien 
to de Ponferrada. 
Hace la designación de las citadas 
50 pertenencias en la f o r m a siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la boca de una galpría 
antigua, situada al nivel del camino 
llamado la Cuesta de Prado Río, 
desde este punto siguiendo el cami-
nó para abajo, d i recc ión casi Norte, 
habrá unos 100 metros para llegar a 
la llaiigda y frente a la g a l e r í a por 
la parte de abajo hay un prado dis-
tante unos 80 metros. De este punto 
en dirección Norte, 45° Oeste; sa ldrá 
con una línea auxi l iar d é 100 metros 
y se colocará una estaca auxiliar; de 
ésta.en dÍFecc ión , Oeste, 45° Sur, se 
medirán 300 metros colocando la 1.a 
estaca; de 1.a a 2,a en di rección Sur, 
45° Este, se m e d i r á n 1.000 metros; 
de 2.a a 3.a, en d i recc ión Este, 45° 
Norte, se med i r án 500 metros; de 3.a 
a 4.a en dirección Norte, 45° Oeste, 
se medi rán 1.000 metros y de la 4.a 
en dirección Oeste, 45° Sur, con 200 
metros, se l legará a la estaca auxi-
liar, quedando asi cerrado el perí-
metro de las 50 pertenencias que se 
solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
lido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador,sin perjuicio tercero. 
Le que se anuncia por medio del 
Presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
Publicación de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo o parte 
oel terreno solicitado o se creyesen 
Perjudicados por la conces ión que se 
LrL'tencle. según previene el ar t ículo 
Tnl61 Reglamento de 16 de Junio de 
iyüo y Real Orden de 5 de Septiem-
bre de 1912. 
E1 expediente tiene el n ú m . 9.814. 
. n D 0 ? ' 1 8 de A b r i l de 1941.—Cel-
^ Rodríguez. 
C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
Ingeniero Jefe del Distrito mi -
"ero de León. 
S i l v á g V a b e r : Q116 Por D. -Avelino 
D r p ^ l i 1 van' vecino de Torre, se ha 
• Rentado en el Gobierno c iv i l de 
Provincia, en el día 21 del mes 
de Marzo, a las once horas quince 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 20 pertenencias para la 
mina de antracita llamada Tercera 
Asunción, sita en el paraje E l Cor r i -
llo, t é rmino de Torrej Ayuntamiento 
de Albares. 
Hace la designación de las citadas 
20 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de pa r t idá 
la fuente del Corri l lo, sita al margen 
del camino en el prado del vecino 
de Torre, Manuel Silván, desde este 
punto se med i r án 300 metros al Nor-
te, colocando la 1.a estaca; de la l,a a 
2.a estaca en dirección Oste, 500 me-
tros; de ésta a la 3.a d i recc ión Sur, 
400 metrosf de la 3.a a la 4.a estaca 
di recc ión Este, 500 y desde ésta al 
Norte, 100 metros, llegando al punto 
de partida, quedando, asi cerrado el 
pe r ímet ro de las 20 pertenencias que 
se solicitan.. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Excmo. Sr. Gobernadorj sin 
perjuicio de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.815. 
León, 18 de A b r i l de 1941.—Celso 
Rodríguez. 
Admiiiistraiión municipal 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se rela-
cionan, incluidos en el alistamiento 
para el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejérci to del año de 1942; perte-
necientes a los Ayuntamientos que 
t a m b i é n se indican, se Jes cita por 
medio del presente, para que com-
parezcan en la respectiva Casa Con-
sistorial, por sí o por medio de legi-
timo representante, a los actos de 
cierre definitivo del alistamiento, y 
clasificación y dec larac ión de solda-
dos, que t e n d r á n lugar, respectiva-
mente, los días 11 y 18 del p róx imo 
mes de Mayo, bajo apercibimiento 
que, de no verificarlo, les p a r a r á el 
perjuicio a que haya lugar. 
Valencia de Don Juan 
García López, Policarpo, hijo de 
Fernando y de María del Carmen, 
Santa María de Ordás 
F e r n á n d e z Arias, Edelmiro, hijo 
de Herminio y de Fi lomena. 
Los Barrios de Luna 
E loy Rodríguez, hijo de Domi t i l a . 
Palacios de la Valduerna 
Víctor Guerra Martínez,^ hijo de 
Basil io y de Magdalena. , 
E m i l i o Posada Ríos, de Andrés y 
Teresa. 
Villazanzo de Valderaáuey 
Antol ín Diez, Valent ín , hijo de Ma-
riano y de Tomasa-
Fe rnández , Qurico, de desconoci-
do y Martina. ^ 
Llórente Maraña , Eloy, de Ju l io e 
Hipól i ta . 
Castrofuerte 
Felipe García Barrientos, hijo de 
Fortunato y de Restituya. 
Pedro González Núñez, de Anasta-
sio y Pascuala. • • 
Crémenes, 
Bar ru l Giménez, Antonio, hijo de 
R a m ó n y de Rosa. 
Cela Recio, Luis , de Camilo y Be-
nedicta. 
F e r n á n d e z Fe rnández , Anuenc ió , 
de Aüre l iano y Valer iana. 
López Pérez, Pedro, de Nemesio y 
Fe l ic idad . • 
Recio, José Santiago, de María . 
Rénedo de Valdetuéjar 
Eugenio Mart ínez Velasen, hijo de 
Antonio y de/Lucía . 
Alfredo Monte Suárez, de Juan y 
A n a . 
Juan José Ricardo B r u c h , de Jorge 
y Anestina. 
1 . Corbillos de los Oteros 
Secundino A r b o l Prieto, hijo de 
Enr ique y Agr ip ina . 
Ayuntamiento de 
Sabero • 
De contormidad a lo dispuesto en 
el art. 579 del Estatuto Mun ic ipa l , 
se hal lan de manifiesto a l púb l i co , 
en esta S e c r e t a r í a munic ipa l , 
durante un plazo de quince drás, 
las cuentas municipales correspon-
dientes al pasado ejercicio de 1940, 
a fin de que los habitantes del tér-
mino puedan examinarlas y formu-
lar por escrito contra las mismas las 
reclamaciones que crean , oportunas, 
durante el p lázo de exposición y en 
los ocho días siguientes. 
Sabero, 21 de A b r i l de 1 9 4 1 . - E l 
Alcalde, Gonzalo Flórez. 
Ayuntamiento de 
Congosto » 
Formado por la Junta Per ic ia l de 
este Ayuntamiento, el apénd ice al 
a m i l l a r á m i e n t o de la con t r i buc ión 
rús t ica y pecuaria, que ha de servir 
de base para el repartimiento\del942, 
se hal la expuesto al públ ico , en la 
Secretaría municipal , desde el 1.° al 
15 de Mayo p róx imo, para oír recla-
mac ioñes . 
Congosto, 26 de A b r i l de 1941.— 
E l Alcalde, Gabriel González. 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Continuando la ausencia por m á s 
de diez años en ignorado paradero 
de Vicente de la Fuente Redondo, 
padre del mozo Herminio de la 
Fuente Rabanal, del reemplazo de 
1941, a quien se le instruye expedien-
te de p rór roga de primera clase, lo 
que se hace púb l ico para que el que 
sepa *de su paradero, lo pongan en 
conocimiento de esta Alcaldía con 
el mayor n ú m e r o de datos. 
Vi l laobispo de Otero, 20 de A b r i l 
de 1941—El Alcalde, P . O.: Gregorio 
Prieto. 
la Secretar ía del Ayuntamiento, pu- i 
diendo exigir recibo de su presenta 
crón, previa entrega del timbre co 
rrespondiente para su reintegro. 
Valderrey, 23 de A b r i l de 1941.-
E l Alcalde, L u i s X o m b a r r o s . 
Ayuntamiento de 
L a Vega de Almanzá 
Por este Ayuntamiento y a instan-
cia del mozo José Diez y Diez, del 
reemplazo de 1940, se ha instruido 
el oportuno expediente justificativo 
para acreditar la ausencia por más 
de diez años e ignorado paradero 
de su hermano Miguel Diez y Diez 
y a los efectos dispuestos en el pá-
rrafo 1.° del a r t ícu lo 276 y en el ar-
t ículo 293 del. Reglamento de 27 de 
Febrero de 1925, para el reclutar 
miento y reemplazo del Ejército, se 
publica el presente edicto para que 
cuantos tengan conocimiento de la 
existencia y actual paradero del re-
ferido Miguel , se sirvan participarlo 
a esta Alcaldía con el mayor n ú m e -
ro de datos posible. 
L a Vega de Almanza, 21 de A b r i l 




Formada por la Junta especial 
nombrada por el Ayuntamiento, la 
re lac ión de las cuotas por los con-
ciertos particulares voluntarios, so-
bre los arbitrios municipales de car 
nes y bebidas para el a ñ o actual, a 
fin de cubri r la cantidad consigna-
da como ingresos en el Capí tulo X 
del presupuesto autorizado, para el 
ejercicio actual, se expone de mani-
fiesto al públ ico en la Secretar ía del 
Ayuntamiento, durante el plazo de 
quince días , para que durante dicho 
plazo y tres d ías más , los contribu 
yentes en el mismo comprendidos, 
puedan examinarlo y exponer las 
reclamaciones que consideren jus 
tas, por instancia debidamente rein 
legrada y dir igida a esta Alcaldía , 
hacifendo saber a los mismos que se 
consideran concertados con la Ad-
min i s t r ac ión munic ipa l y exentos de 
fiscalización a todo aquel que acepte 
la cuota que se le asigna en el repar 
to y que dicha fiscalización exigirá 
el pago con arreglo a las Ordenan 
zas municipales aquellos otros que 
no consideren aceptable la cuota que 
se fija en el expresado documento 
Las reclamaciones que se inter-
pongan h a b r á n de ser entregadas en 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a con t inuac ión , los repartimientos 
de Rúst ica, Colonia y Pecuaria, para 
el ejercicio de 1941, es ta rán de ma-
nifiesto al públ ico , en la Secretar ía 
munic ipa l respectiva, por espacio de 
ocho días , con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, y 
formularse reclamaciones. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
L a Robla . 
Confeccionado el P a d r ó n M u n i c i -
pal de Habitantes, por los Ayunta-
mientos que figuran al pie, con re-
ferencia a l 31 de Diciembre de 1940, 
se encuentra expuesto a l púb l ico , 
para oír reclamaciones, por el plazo 
de quince días, en la Secretar ía mu-
nic ipal respectiva. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Designados por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comisiones 
de eva luac ión del repartimiento ge-
neral de utilidades para el a ñ o 1941, 
se hal lan las listas de manifiesto al 
públ ico , en la Secretaría respéctiva, 
por el plazo de siete días, a los efec^ 
tos de oír reclamaciones. 
Santa Crist ina de Valmadr igal , 
Formado por la Comis ión de Ha-
cienda de los Ayuntamientos que a 
con t inuac ión se expresan,el proyecto 
de presupuesto munic ipa l extraordi-
nario para el corriente ejercicio de 
1941, es tará de manifiesto al públ ico , 
en la Secretar ía munic ipa l respecti-
va, por un plazo de ocho días, en el 
cual , y durante los ocho días siguien 
tes, p o d r á n formularse cuantas recia 
maciones se consideren pertinentes 
por los interesados. 
Bembibre. 
Ayuntamiento de 
San Pedro de Bercianos 
Confeccionadas las Ordenanzas 
municipales para la exacción del 
repartimiento general de utilidades 
y cubri r las atenciones del presul 
puesto munic ipa l para el presente 
a ñ o de 1941, queda expuesto en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento, du. 
rante el plazo de diez días , para oír 
reclamaciones, pasados las cuales no 
se rán atendidas. 
San Pedro de Bercianos, 21 de 
A b r i l de 1941.—El Alcalde, Pedro 
Miguélez, 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades para 1941, por 
lós Ayuntamientos que figuran al pie, 
se anuncia su exposición al públ ico , 
en la Secretaría respectiva, por espa-
cio de quince días, en cuyo plazo, 
y durante los tres d ías siguientes, 
pod rán formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, y a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la debida just if icación, 
así como debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos, y pasado que 
sea dicho plazo, no serán admitidas. 
Santa Colomba de Curueño . 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
Confeccionado por las respectivas 
Juntas parrocjuiales los repartos par-
ciales de utilidades de los distintos 
pueblos, por el sistema simplificado 
del a r t ícu lo 523 del Estatuto Muni-
cipal , y refundidos en el general del 
Munic ip io para el ejercicio actual, 
se anuncia su exposición al público 
en la Secretaría munic ipal , por espa-
cio de quince d í a s , en cuyo pkzo, 
y durante los tres d ías siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados y a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la debida justificación, 
así como debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos, y pasado que 
sea dicho plazo, no serán admitidas; 
bien entendido que, transcurrido di-
cho plazo, se dec la ra rá firme el re-
parto, y se procederá a su cobro por 
medio de recibos. 
Onzoni l la , a 9 de A b r i l de 1941,— 
E l Alcalde, Marcelo Fe rnández . 
Ayuntamiento de 
Santa María del Monte de Cea 
Propuestos por la Comisión 
Hacienda varios suplementos de cré-
dito mediante transferencia dentro 
del presupuesto munic ipal ordina-
rio del corriente ejercicio, y que ha-
b r á n de cubrirse con el exceso re-
sultante y sin ap l icac ión de los in-
gresos sobre los pagos en i a liquida-
ción del ejercicio anterior, queda ex-
puesto al púb l i co el correspondiente 
expediente, por el plazo ae quince 
días, a l objeto de oír reclamaciones, 
Santa María del Monte de Cea, a y 





Acordado por este Ayuntamiento 
se instruya expediente de suplern 
to de crédi to para dar cumpliniien. 
a los Decretos del Ministerio ae ' 
Gobernac ión de 24 de Febrero, y u 
Ministerio de Trabajo del 22 del ^ 
mo mes, y otros cuyo pago eS,-cj1o 
plazable, se expone al públ ico a 
expediente en ia Secretar ía 
ya 1 por un plazo de 15 días , paia 
nue durante el mismo puedan pre-
sentar reclamaciones ante el A y u n -
tamiento, los que lo crean conve-
niente, según dispone el Reglamento 
da Hacienda Mun ic ipa l . 
Villazanzo, 12 de A b r i l de 1941.— 
gl Alcalde, Aniceto García . 
Entidades menores 
Junta vecinal de Ñaua de los Oteros 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario para el ac-
tual ejercicio, se halla expuesto al 
público en casa del que suscribe, 
por t é rmino de quince días , durante 
cuyo pJazo y en los quince d ías si-
guientes, pueden formularse recla-
maciones ante la Delegación de Ha-
cienda de la provincia, por cualquie-
ra en las causas indicadas en ei ar-
tículo 301 del Estatuto munic ipa l . 
Nava de los Oteros, 25 de A b r i l de 
1941.—El Presidente, Santos Ramos. 
Junta vecinal de Herreros de Jamuz 
Habiendo sido aprobado por está 
Junta vecinal, el presupuesto ordina-
rio para el actual ejercicio de 1941, 
se anuncia su exposición al púb l i co 
en U Secretaría de la indicada Junta, 
por el plazo de quince días, en el cual 
y durante los tres d ías siguientes, 
podrán interponerse cuantas recla-
maciones se consideren pertinentes, 
no siendo admitidas las que se pre-
senten pasado dicho plazo. 
Herreros-de Jamuz, a 17 de A b r i l 
de 1941.—El Presidente, Saturnino 
Galbán. 
Jauta vecinal de Villacalbiel 
Habiendo sido aprobado por estp 
Junta vecinal el presupuerto ordina-
rio para el actual ejercicio de 1941. 
se anuncia su exposición al públ i ico , 
en el domici l io del que suscribe, 
por el plazo de quince d ías ,en el cual 
pueden formular los interesados las 
reclamaciones que crean oportupas. 
Vil lacalbiel , 18 de A b r i l de 1941.— 
^ Presidente, Fausto Chamorro. 
Junta vecinal de Corbillos de los Oteros 
. Confeccionado por esta Junta ve-
cinal, el presupuesto ordinario de la 
misnia para el ejercicio de 1941, 
queda expuesto al públ ico , por es-
pacio de quince días , en cuyo plazo 
Pueden formularse cuantas recla-
maciones se consideren pertinentes. 
Corbillos de los Oteros, 21 de A b r i l 
^ 1941 . — E l Presidente , E m i l i o 
nado por cuantos lo crean conve-
niente, y formulen las reclamaciones 
que estimen pertinentes al mismo. 
E l plazo de rec lamac ión es el de 
quince días y tres más , dentro del 
que han de presentarse aquél las por 
escrito. 
Vel i l la de los Oteros, 23 de A b r i l 
de 1941.—El Presidente, Antonio Cu-
rieses, v 
Junta vecinal de Vil lamol 
A-probado el presupuesto para 1941, 
así como las~Ordenanzas para la ex-
acción por aprovechamientos comu-
nales en el mismo comprendidos; 
se hal lan de manifiesto al públ ico 
en el domici l io del que suscribe, 
por t é r m i n o de quince días, al objeto 
de oír declamaciones. 
V i l l amol , 23 de A b r i l de 1941.-
E l Presidente accidental, Emi l i ano 
Garbajal. 
' liniisírtóo te íniíia' 
^ n í a vecinal de Velilla de los Oteros 
^ ' presupuesto ordinario de ingre-
esf 'Vr§astos formado y aprobado por 
n 1 Para el ejercicio de 1941, 
e^  naila de manifiesto a l púb l i co , 
aj el domici l io del que suscribe, 
s unes de que pueda ser exami-
luzgado insfrucíor proiincía} de 
ponsaliiiiiades polllíoas 
res-
D E L E O N 
A N I J N C I O 
E l Tr ibuna l Begional de Respon-
sabilidades Polí t icas de Val ladol id , 
acordó la incoac ión de expediente 
de Responsabilidades Pol í t icas con-
tra los individuos que luego se rela-
c iona rán , cuyo expediente lo trami-
ta y ^igue este Juzgado Instirüctor, 
sito en la calle Legión VII, n ú m e r o 4, 
de esta Plaza, que hace saber lo si-
guiente: 
Avel ino Alvarez García, vecino de 
O r a a ñ ó n (León) . 
Mario González F e r n á n d e z , vecino 
de Fontanos. 
Vicente Izquierdo -Regidor, vecino 
de Veguellina de Orbigo. 
E m i l i o Abel la Sáiz, vecino de L o -
renzana. 
Celestino Láizi Rodríguez, vecino 
de Azadinos. 
Manuel Mart ín Fe rnández , vecino 
de León. 
Esteban Marcos Muñiz, vecino de 
L a Erc ina . 
Vicente F e r n á m i e z Fe rnández , ve-
cino de Astorga. 
' D á m a s o Cansado Cansado, vecino 
de Truchas . 
Relarmina Morán Cañón , vecina 
de Casares. 
Amador Garcíá Vig i l , vecino de 
Valporquero de Rueda. 
Genaro Cachón Martínez, vecino 
de Chano. 
Primero: Que deben prestar de-
c la rac ión cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes perte-
necientes al mismo. Pudiendo pres-
tarse tales declaraciones ante el pro-
pio Juez que instruye el expediente 
o ante el Juzgado de Primera instan-
cia o municipal del domici l io del 
declarante, los ' cuales r emi t i r án a 
este Juzgado las declaraciones en el 
mismo día que las reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
ni la ausencia n i la incomparecen-
cia del presunto responsable, deten-
d r á n la t r ami t ac ión del fallo del ex-
pediente. 
L o que, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el ROLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 3 de A b r i l de 1941 . -E l Juez, 
Alberto Mart ín. 
Juzgado de instrucción de León 
Dan Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de ins t rucc ión de esta ciudad 
de León y su partido. 
Por medio del presente ruego a 
todas las Autoridades y ordeno a la 
Pol ic ía jud ic ia l , .disponga, la busca 
y rescate de los semovientes que lue-
se d i rá procediendo a la de tenc ión 
de las personas en cuyo poder se 
encuentren, si no acreditan su legí-
tima adquis ic ión , acordado así en 
sumario que instruyo con el n ú m e -
ro 181 de 1941 por robo de cab,alíe-
r ías propiedad de los vecinos de San-
t ibáñez de Porma, Hi l a r io Lórenza-
na y Domit i la Juá r ez . 
Semovientes sustraídos 
Una yegua pelo cas taño , seis cuar-
tas de alzada, desherrada, vieja y en 
la ingle izquierda tiene oculta una 
cornada. Una pol l ina de pelo cardi-
no, de cinco cuartas de alzada, des-
herrada, con alforjas y aparejo con 
piel de oveja. 
Dado en León á veinticuatro de 
A b r i l de m i l novecientos cuarenta 
y uno.—Gonzalo F . Valladares. —Ell 
Secretario jud ic ia l , Valent ín F e r n á n -
dez. * \ 
Juzgado de instrucción de L a Vecilla 
Por el presente se ofrece las accio-
nes del a r t í cu lo 109 de la Ley de E n -
juiciamiento Cr imina l en la causa 
n ú m . 22 de 1941, sobre sus t raéc ión 
cometida en la Es tac ión de L a Pola 
de Cordón de varias cajas de conser-
vas vegetales de las expediciones 
n ú m . 4.58S, n ú m . 4.582, n ú m . 4.581, 
n,0 4.567 y n ú m . 4.574, de Rincón de 
Soto para la Felguera, por ignorar el 
nombre y domici l io del consigna-
tario, hecho cometido el día ocho 
de A b r i l de 1941. 
L a Veci l la , 25 de A b r i l de 1941.— 
E l Secretario jud ic ia l , Mariano Tas-
cón. 
Juzgado de instrucción dr Marías de 
Paredes 
Don F e r m í n Arienza García, Juez de 
ins t rucc ión en funciones por va-
cante de Murías de Paredes y su 
partido. , 
Por medio del presente se pama. 
de comparecencia ante este Juzgado 
a fin de recibirles dec larac ión en el 
sumario n ú m e r o 12 5e 1939, que ins-
truyo por lesiones a la n iña Pilar, 
Escobar, que le fueron causadas el 
día 31 de Mayo de dicho año,, al ser 
atropellada por la c a m i o n e t a 
LE-2248; a los testigos presenciales 
de los hechos, o sean a unas mujeres 
y soldados cuyos nombres y actual 
paradero se ignora ' y hac iéndose 
constar que los hechos ocurrieron 
cerca del surtidor de la gasolina del 
pueblo de Vi l lab l ino . 
Dsdo en Murias de Paredes, a 26 
de A b r i l de ^ i l . - ' E ! Juez de instruc-
ción en funciones, F e r m í n Ar ienza . -
E l Secretario, R o m á n Rodr íguez . 
Don F e r m í n Arienza García, Juez de 
ins t rucc ión en funciones por va-
cante de Murías de Paredes y su 
partido. x 
Por el presente y por haberlo acor-
dado en providentia dictada con 
esta fecha en el sumario que ins-
truyo con el n.0 11 del corriente año, 
por hurto; ruego a todas las Autori-
dades v Agentes de la misma, proce-
dan á la busca y rescate de los obje-
tos sus t ra ídos y que a con t inuac ión 
se reseñan, al vecino de Sant ibáñez 
de Arienza, Fidel Martínez Herrero 
y el c u a l tuvo lugar el día 3 de los 
corrientes en e) comercio que tiene 
establecido en dicho pueblo, ponién-
dolos a raí d isposic ión asi como a la 
persona o personas en cuyo poder 
fueren hallados y no acrediten su 
legít ima adquis ic ión . 
Efectos sustraídos 
30 pares de medias señora de hilo, 
seda y a lgodón . 
14 camisetas felpa^ de caballero, 
12 pares de calzonzillos de purdo 
inglés. 
20 pares de calcetines de h i lo , ; 
10 pañ lelqs de seda para la ca-
beza. 
2 bufandas,de seda caballero. 
2 camisetas de seda de caballero. 
3 fajas de señora. 
. 6 cjpirnisas blancas, 
5 c in tu roñes de lela con dibujos 
para caballero 
2 pares de pantalones de d r i l de 
caballero. 
2 pares de tijeras usadas.^ 
2 navaj is de afeitar1. 
12 ídem de bolsillo con mango de 
madera. 
3 cintas métr icas . 
3 pares de zapatillas altas de bro-
che, n ú m . 40,.y 50 pesetas en dinero. 
Dado cu Murías de Paiedes a 17 
de A b r i l iíe 1941. — F e r m í n Arienza. 
— E l Secretario, R o m á n Rodríguez. 
muerte de Angel Alonso Gómez de 
unos 70 a 75 años de edad, zapatero 
ambulante, cuyo ú l t imo domici l io 
fué en «Venta de las Perras», térmi-
no de Rioscuro, Ayuntamiento de 
Vi l l ab l ino . que aparec ió muerto el 
día 3 de Diciembre ú l t imo en térmi-
no de Luyego de Somoza al sitio de-
nominado Aro de Fucochico, se ha 
acordado ofrecer por medio del pre-
sente las acciones de l a r t ícu lo .109 
de la Ley de enjuiciamiento c r imi -
nal a cuantos parientes pudiera te-
ner el referido interfecto a los que 
igualmente se les cita por medio del 
presente de comparecencia ante este 
Juzgado de ins t rucción de Astorga 
con el fin de recibirles .dec la rac ión , 
Dado en Astorga, a 25 de A b r i l de 
1941.—:Tomás Alonso Luengo,—El 
Secretario judic ia l , Valeriano Mart in. 
Juzgado ele instrucción de Astorga 
Don T o m á s Alonso Luengo, Juez de 
inst rucción accidental de de la 
c iudad de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado» se sigue suma-
rio con el n ú m e r o 156 de 1940 por 
juzgado de primera instancia nüm. 5 
de Madrid 
Por el prcsmte que se expide cum-
pliendo lo dispuesto por el Juzga-j 
do de primera instancia n ú m e r o 5 
de esta capital,;en el expediente so-
bre declaración de herederos abin-
test^to de D. Antonio Pérez Crespo, 
hijo de José y Manuela, natural de 
Santa Colomba de Somoza (León), 
que falleció en esta capital el día 
diez y siete de Enero ú l t imo , a los 
setenta años de edad, en estado °de 
soltero, sin dejar sucesión y habién-
dole premuerto sus ascendientes, se 
anuncia la mperte sin testar de di -
cho causante y se hace saber que 
reclaman,su herencia de doble vín-
culo D.a María Francisco Pérez Cres-
po y sus sobrinos de doble v ínculo 
D Arsenio, D,a Cristina Manuela y 
D.a María de los Angeles Pr imit iva 
Carro Pérez, en representación de la 
hermana que le p r e m u r i ó D.a Cris-
tina Pérez Crespo, y los hijos del 
medio hermano del causante don 
Vicente Pérez Crespo, l lamados don 
José, D. Epifanio, D. Ramiro, don 
Vicente y D.a Teodora Pérez Pérez, 
y se l lama a los qu^ se crean con 
igual o mejor derecho a la herencia 
a fin de que comparezcan a recla-
marla ante este Juzgado de primera 
itistancia n ú m e r o cinco, sito en la 
calle del General Castaños, n ú m e r o 
uno, dentro del t é rmino de treinta 
días; previniéndoles , que de no veri-
ficarlo les p a r a r á ,el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
i Madrid. 15 de A b r i l de 1941—El 
Secretario. Pedro Alvarez Castella-
nos.—R.ü V.0: E l Juez de primera 
instancia, F . de Arín. 
1 N ú m . 179-32.25 ptas. 
mero de orded 49 del año actual, se 
ha dictado la sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
«Sentencia.— E n la ciudad de 
León, a veinti trés de A b r i l de mil 
novecientos cuarenta y uno. E l señor 
D. Ricardo Gavilanes Cubero, Juez 
municipal propietario de la misma 
visto el precedente ju ic io de íaltas 
contra María González Sebastián 
cujeas d e m á s circunstancias perso-
nales ya constan en autos, por hur-
to: haciendo sido parte el Ministerio 
Fiscal , 
Fal lo : Que depo de absolver y ab-
suelvo l íb rémente a la denunciada 
María González Sebast ián, declaran-
do las costas de oficio. , 
Así definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Ricar-
do Gavi lanes .^-Rubricado.» 
F u é publ icada en el día de • su 
fecha. 
Y para que sirva de notificación a 
la denunciada María González Se 
bast ían, que se encuentra en ignora-
do domici l io y paradero y su publi 
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido y firmo el presen-
te, con el visto, bueno del Sr. Juez, 
que sello con el del Juzgado en León; 
a veinticuatro de A b r i l de mi l nove-
cientos cuarenta y uno—E. -Alfonso. 
V.0 B.0: E l Juez "municipal, F. del 
Prado. 
Juzgado municipal de León 
Don Enrique,Alfonso Her rán , Abo-
gadp, Secretario del Juzgado mu-
.nic ipal do esta ciudad de Lepn. 
Doy té: Que en juic io de faltas ce-
lebrado en este Juzgado con el 
Juzgado municipal de Villablino 
Don Joaqu ín Menéndez Alvarez, S 
cretario interino del Juzgado ra 
nic ioal de Vi l l ab l ino . 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal 
c i v i l del que luego se h a r á meneióa, 
recayó sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dicen así: 
«Sentencia .—En Vi l lab l ino , a vein-
tiséis de Marzo de mi l novecientos 
cuarenta y uno. Visto por el Sr. Juez 
munic ipal suplente, D. Pedro Gómez 
Piñero , el precedente juicio verbal 
c iv i l que pende entre partes, de una, 
como demandknte, D. Conrado Ta-
ladrid García, mayor de edad, viudo, 
propietario y vecino de Villaseca, 
contra los presuntos herederos, ad-
ministradores y albaceas de los bie-
nes yacentes de D. José Benédez 
Diez, mayor de edad, soltero, indus-
trial y vecino que fué de Villaseca 
fallecido en febrero ú l t imo del 
rriertte año , sobre rec lamación 
quinientas pesetas v costas del jnici • 
Fa l lo : Que debo condenar y con-
deno en rebeldía a los demandaaP 
presuntos herederos, administran 
res y albaceas de los bienes y306 "' 
tes de D, José Benéitez Diez, m a ) ^ 
de'edad, soltero, industrial y veC1riei 
de Villaseca, fallecido en Febrero 
corriente año , paguen al deinana 
te D, Conrado Ta ladr id García, 
co-
de 
yor de edad, viudo, propi^"- - je 
vecino de Villaseca, la c a n t i d a a ^ 
quinientas pesetas .y costas áe. n[o 
nú- ' juiciov insertando el encabezam 
Y parte dispositiva e n e l BOLE-
an OFICIAL de la provincia, 
que sirva 
cientos cuarenta y nno. — J o a q u í n 
Menéndez.—V.0 B.°: E l Juez munici-
pal, Pedro Gómez. 
N ú m . 174—22,00 ptas. 
para 
de notificación a los de-
mandados rebeldes, y a n u n c i á n d o l a 
en los sitios de costumbre. 
Así, por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, , 
S d o y ü r m o . ^ - H á y un se l lo . -Pe- Don J o a q u í n ^ n e n d e z Alvarez, Se 
dro Gómez. —Rubricado.^ 
La publ icación en el mismo,d ía . 
Y para la notificación a los de mandados rebeldes, expido el pre-
sente testimonio de orden del señor 
Juez y con su visto bueno, en V i l l a -
blino, a treinta y uno de Marzo de 
mil novecientos cuarenta y uno.— 
Joaquín Menéndez. —V/VB.0; E I Juez 
municipal, Pedro Gómez, 
Núra . 175.—22,40 ptas. 
Don Joaqu ín Menéndez Alvarez, Se-
cretario interino del Juzgado mu-
nicipal de Vi l l ab l ino . 
Doy fe: Que el quicio verbal c i v i l 
del que luego se h a r á menc ión , reca-
yó sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así: 
«Sentencia.—En Vi l l ab l ino , a vein-
tinueve de Marzo de m i l novecien-
tos cüarenta y uno. Visto - por el se-
ñor Juez munic ipa l suplente, D. Pe-
dro Gómez P i n e r o , el precedente 
juicio verbal c iv i l entre partes, de 
una, como demandante, D . Ubaldo 
Quiñones García, mayor de édad, 
soltero, médico y vecino de Villase-
ca, contra los presuntos herederos, 
administradores y a lbáceas de los 
bienes yacentes de D. José Benéitez 
Diez, mayor tle edad, soltero, indus-
trial y vecino que fué de Villaseca, 
fallecido en Febrero ú l t imo , sobre 
reclamación de. novecientas pesetas 
y costas del juic io . 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno en rebeld ía a los demaiioados, 
presuntos herederos, administrado' 
res y albaceas de los bienes yacen-
tes de D, José Benéitez Diez, mayor 
de edad, soltero, industr ial y vecino 
que fué de Villaseca, fallecido en el 
mes de Febrero ú l t imo , paguen al 
demandante D. Ubaldo Q u i ñ o n e s 
garcía, mayor de edad, soltero, mé-
dico y vecino de VillaseCa, la canti-
dad de novecientas pesetas y costas 
este juicio, insertando el encabe-
zamiento y parte dispositiva de esta 
sentencia en el BOLETÍN OFICIAL de 
a provincia, para que sirva de noti-
ficación a los demandados rebeldes, 
y anunciándola en los sitios de eos 
•umbre. 
¿ Así, por esta mi sentencia, definí 
lamente juzgando, lo pronuncio, 
•jiando yfirm0i__Hay un sello.—Pe^ 
uro Gómez.—Rubricado.» 
Publicación en el mismo día. 
para la notificación a los de Y 
sem rebeldes, expido el pre-
vi . e ^s t imoniq , de orden v con él 
blin ueno del Sr- J1162' en V i l l a -
0- a siete de A b r i l de m i l nove-
cretario interino del Juzgado mu-
nic ipa l de Vi l l ab l ino . 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal c i -
v i l , del que se h a r á mér i to , recayó 
sentencia cuyo ' encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen así: 
«Sentencia .—En Vi l lab l ino , a vein-
tisiete de Marzo de rail novecientos 
cuarenta y uno. Visto por el Sr. Juez 
municipal suplente, D, Pedro Gó-
mez P iñerp , el precedente ju ic io ver-
bal c iv i l que pénde entre partes, de 
una, como demandante, D. José Ro-
dríguez Fe rnández , mayor de edad^ 
soltero, médico y vecino de esta 
vi l la , contra los presuntos herederos, 
administradores y albaceas de los 
bienes yacentes de D. José Benéitez 
Diez, mayor dé edad, soltero, indus-
trial,y vecino que fué de. Villaseca, 
fallecido en Febrero ú l t imo, sobre 
r ec l amac ión de seiscientas pesetas y 
costas del ju ic io . 
Fa l lo : Que debo condenar y Con-
deno en rebesldía a los demandados 
presuntos herederos, administrado-
fes y albaceas de ios bienes yacentes 
de D . José Benéitez Diez, mayor de 
edad, soltero, industrial y vecino que 
fué de Villaseca, fallecido en el mes 
de , Febrero ult imo, paguen al de-
mandante, D. José Rodríguez Fer-
nández , mayor de edad, m é d i c o y 
vecino de Vi l fabl ino , la cantidad de 
seiscientas peset&s y costas de este 
juic io , insertando el encabezamiento 
y parle dispositiva de esta sentencia 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cía, para que sirva de notif icación 
a los d e m a n d á d o s rebeldes, y anun-
c iándo la en los sitios de costumbre 
Así, por esta m i sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Hay un sello.— 
Pedro Gómez.—Rnbricado.» 
L a pübl idac ión en el mismo día . 
Y para la notif icación ;a los de-
mandados rebeldes, expido el pre 
senté testimonio de orden y con el 
visto bueno del Sr. Juez en V i l l a -
bl ino, a treinta y uno de Marzo de 
mi l novecientos cuarenta y uno.— 
J o a q u í n Menéndez.—V.0 B.0: E l Juez 
munic ipa l , Pedro Gómez. 
N ú m . 173.-22,00 ptas. 
Don J o a q u í n Menéndez Alvarez, Se-
cretario interino del Juzgado mu-
nicipal de Vi l l ab l ino . 
Doy fe: Qoe en el ju ic io verbal ci-
v i l : del que se ha rá menc ión , recayó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen así: 
«Sentencia .—En Vi l lab l ino , a trein-
tá y uno de Marzo de mi l novecien-
tos cuarenta y uno. Visto por el se-
ñor Juez munic ipa l suplente, D. Pe-
dro Gómez Piñero , el precedente 
juic io verbal c iv i l entre partes, de 
una, como demandantes, D. Balta-
sar García González, D. Va len t ín 
Alonso Rodríguez, D. Marcos A l v a -
rez Pablo, D. Salustiano Rubio A l -
varez y D . Balbino González García , 
mayores de edad, casados, industria-
les y vecinos de Villaseca^. contra los 
presuntos herederos, administrado-
res y albaceas de los bienes yacentes 
de D. J o s é Benéitez Diez, mayor de 
edad, soltero, industrial y vecino que 
fué de Villaseca, fallecido en Febrero 
ú l t imo, sobre r ec l amac ión de qui-
nientas treinta y cinco pesetas $ cos-
tas del juicio. • 
Fa l lo : Que debo condenar y con-
deno en rebeldía , a los demandados 
presuntos herederos, administrado-
res y albaceas de los bienes yacen-
tés de D. José Benéitez Diez, mayor 
de edad, soltero, industrial y vecino 
que fué de Villaseca, fallecido en el 
mes de Febrero del año corriente, 
paguen a los demandantes, D . Balta-
sar Gómez González, D . Valen t ín 
Alonso Rodríguez, D . Marcos A l v a -
rez Pablo, D. Salustiano Rubio A l -
varez y D. Balbino González García, 
mayores de edad, casados* industria-
les y vecinos de Villaseca, lá canti-
dad de quinientas treinta y cinco 
pesetas y las costas de éste ju ic io , 
insertando el encabezamiento y par-
te dispositiva de esta sentencia en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que sirva de notificación a jos 
demandados rebeldes, y a n u n c i á n -
dola en los sitios de costumbre. 
Así, por esta m i sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Hay un sello.—Pe-
dro Gómez.—Rubricado.» 
L a publicaGión en el mismo día . 
Y para la notif icación a los de-
mandados rebeldes, expido el pre-
sente testimonio de ó r d e n - y c o n e l 
visto bueno del Sr. Juez, en V i l l a -
blino, a dos de A b r i l de m i l nove-
cientos cuarenta y uno. — J o a q u í n / 
Menéndez.—V.0 B.0: E l Juez muni -
cipal , Pedro Gómez, 
N ú m . 172.-25,60 ptas. 
,... , . -o-C o . ,/.' • 
Don J o a q u í n Menéndez Alvarez, Se-
cretario interino del Juzgado mu-
nicipal de Vi l l ab l ino . 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal c i -
v i l , del que se h a r á menc ión , - r ecayó 
sentencia, ~cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen así: 
«Sentencia .—En Vi l l ab l ino , a vein-
tiséis de Marzo de m i l novecientos 
cuarenta y uno. Visto por el Sr. Juez 
munic ipa l suplente, D . Pedro Gó-
mez P iñe ro , el precedente ju ic io ver-
bal c ivi l que pende entre partes, de 
una, como demandante, D. Ballasar 
García González, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Villase-
ca, contra los -presuntos herederos, 
administradores y albaceas de los 
bienes yacentes de D . José Benéitez 
Diez, mayor de edad, soltero, indus-
8 
trial y vecino que fué de Villaseca, 
fallecido en Febrero ú l t imo del co-
rriente año , sobre r e c l a m a c i ó n de 
mil pesetas y costas del juic io . 
Fal lo : Que debo condenar y con-
deno en rebeldía a los demandados, 
presuntos herederos, administrado-
res v albaceas de los bienes yacentes 
de D. José Benéitez Diez, mayor de 
edad, soltero, industrial y vecino que 
fué de Villaseca, fallecido en Febre-
ro del corriente año , paguen al de-
mandante, D. Baltasar García Gon-
zález,, mayor de edad, industrial y 
vecino de Villaseca, la qantidad de 
mi l pesetas y costas de este juic io , 
insertando el encabezamiento y par-
te dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para que sirva de 
notif icación a los demandados re-
beldes, y a n u n c i á n d o l a en los sitios 
de costumbre. 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Hay un sello.— 
dro Górpez,—Rubricado.» 
L a publ icac ión en el mismo día . 
Y para la notif icación a los de-
mandados rebeldes, expido el pre-
sente testimonio, de orden del señor 
Juez y con su visto bueno, en V i l i a -
bl ino, a veintinueve de Marzo de m i l 
novecientos cuarenta y uno.—Joa-
qu ín Menéndez. — V.0 B.0: E l Juez 
munic ipa l , Pedro Gómez. 
Núm. 171.-22,00 ptas. 
Juzgado municipal de Carracedelo 
Se halla vacante en este Juzgado el 
cargo de Juez Munic ipa l , lo que se 
hace públ ico para conocimiento de 
aquellas personas a quienes interese 
su desempeño , para que en t é r m i n o 
de treinta d ías naturales puedan so-
lici tarlo dirigiendo instancia a.este 
Juzgado.de 1.a instancia de León, 
reintegrado con póliza de 3 pts,, y 
otra de la Mutual idad Judic ia l de la 
misma cantidad, y pudiendo acom-
p a ñ a r cuantos documentos estimen 
en just i f icación de mér i tos . 
León, 25 de A b r i l de 1941—El 
Juez de 1.a instancia, Gonzalo F . Va-
lladares. 
, Juzgado municipal de 
Vegás del Condado 
Se hal la vacante en este Juzgado 
el cargo de Fiscal municipal , lo que 
se hace públ ico para conocimiento 
de aquellas personas a quienes inte-
rese su desempeño, para que en tér-
mino de treinta d ías naturales, pue-
dan solicitarlo, í i ing iendo instancia 
a este Juzgado de l.á instancia de 
L^ón, reintegrada con póliza de 3 
pías, y otra de la Mutual idad Jud i -
cial de la misma can t idaü , y pudien-
do a c o m p a ñ a r cuantos .documentos 
estimen conveniente en jus t i f icación 
de méri tos. 
León, 25 de A b r i l de 1941.-E1 Juez 
de 1.a instancia, Gonzalo F . Val lada-
res. 
Juzgado municipal de Luci l lo 
Don Amarlo Prieto Alonso, 'uez mu-
nic ipa l de Luc i l l o . 
Por el presente hace saber a don 
Alfonso Diez Alvarez, Secretario Su-
plente de este Juzgado, que se halla 
en paradero ignorado, que se le ins-
truye expediente de dest i tución por 
abandono de destino y otras causas, 
en el cual se ha decretado su sus-
pensión en el ejercicio del cargo ín-
terin se resuelve el expediente y a las 
resultas del mismo y a la vez se le 
cita por el presente para que en el 
t é r m i n o de diez días, a contar de la 
inserc ión del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, compa-
rezca ante este Juzgado para ser oído 
en dicho expediente, aperc ib iéndole 
qué ds no comparecer, no h a b r á lu -
gar a ser oído y se t end rá por eva-
cuada el t rámite , p a r á n d o l e el per-
ju ic io a que haya lugar en derecho. 
Dado en L u c i l l o , a veinticuatro de 
A b r i l de m i l novecientos cuarenta y 
uno. —Amarlo Prieto,—P. S. M . : E l 
Secretario habilitado, E . Reyéro. 
Cédula de citación 
Prieto Linares, E m i l i o , que prestó 
servicios de factor en la Es tac ión del 
Norte de I rún , cuyas d e m á s circuns-
tancias se ignoran, c o m p a r e c e r á en 
el t é r m i n o de diez d ías ante el Juz-
gado de ins t rucc ión n ú m e r o 1 Deca-
no de San Sebast ián, para ser oído 
en el sumario 342 de 1940, por esta-
fa, q u é se instruye, bajo apercibi-
miento de decretarse su de tenc ión si 
no comparece. 
San Sebast ián, 19" de A b r i l de 1941. 
E l Seéretar io jud ic ia l , P . D., D o m i n -
go López. 
Requisitorias 
Leonor M a l l a d a , cuyo segundo 
apellido se ignora, de 24 años , astu-
riana, prostituta y en ignorado pa-
radero. 
Pequero Mart ín, Francisca, de 25 
años , soltera, hija de Celestino y de 
Justa, natural de Cerradil la, sirvien-
ta y en ignorado paradero, compren-
didas en los n ú m e r o s 1.° y 3.° del ar-
t ículo 835 de la Ley de Enjuiciamien-
to Cr imina l , c o m p a r e c e r á n ante Cite 
Juzgado de ins t rucc ión dé León, en 
t é r m i n o de diez días , a constituirse 
en pr is ión contra ellas decretada, 
notificarlas el auto de procesamien-
to y ser indagadas, en el sumario 
que se instruye contra las mismas 
con el n ú m e r o 134 de 1941, por hur-
to, bajo apercibimiento de ser decla-
radas rebeldes y pararlas los d e m á s 
perjuicios a que haya lugar. 
Asimismo ruego a las Autoridades 
y encargo a la Pol ic ía j ud i c i a l l a 
busca y captura de dichas ind iv i -
duas, las cuales, caso de ser habidas, 
serán ingresadas en la prisión del 
partido a disposición de este Juz-
gado. 
Dado en León, a veintiocho ^ 
A b r i l de m i l novecientos cuarenta 
y uno.—El Secretario jud ic ia l . Va 
lent ín F e r n á n d e z , 
Por el presente, y en virtud de IQ 
acordado por el Sr. Juez de instruc-
ción del partido, en'auto del día dfi 
hoy, dictado en el sumario 231 de 
1940, por hurto, se cancela y deja 
sin efecto la requisitoria que relati-
va a l procesado Florencio Morillo 
Manso, de 29 años , soltero, contable 
hijo de Ruperto y de Arg imira , fué 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia n ú m e r o 66 del día 22 
de. Majrzo pasado. 
León, 22 de A b r i l de 1941.—El Se-
cretario Judic ia l , Valent ín Fernán-
dez. 
Por el presente, se cita y emplaza 
a Manuel Roces F e r n á n d e z , (a) Ca-
pali l lo, de treinta a treinta y cinco 
años de edad, viudo, natural de Sa-
ma de Langreo, estatura regular, tez 
morena, pelo largo, peinado hacia 
a t rás , con los dedos de la mano de-
recha deformados a causa de una le-
sión, viste traje azul usado, calza bo-
tas altas y negras y usa boina, para 
que dentro del plazo de diez días, 
comparezca ante este Juzgado, a fin 
de ser o ído como inculpado en el su-
mario n ú m e r o 44 dfel é ñ o actual, so-
bre robo de dinero y carne de cerdo 
embutida a Ládis lao Marqués Mar-
qués, una gabardina, una america-
na y un reloj a Cesáreo ¡de la Torre 
García, en Bembibre, la noche del 
trece piara el catorce de los corrien-
tes, bajo apercibimiento de que si no 
lo verifica, le p a r a r á n los perjuicios 
a que hubiere lugar en derecho. Se 
ruega a las Autoridades, y ordeno a 
los Agentes de la Pol ic ía Judicial, 
practique gestiones en su busca y 
caso de ser habido, proceder a su 
detención, pon iéndo lo a disposición 
de este Juzgado en la pr is ión preven-
tiva de esta ciudad. 
Ponferrada, veinticinco de Abrí» 
de m i l novecientos cuarenta y uno. 
E l Juez de ins t rucc ión , Ignacio r u 




Por el presenteí y tenerlo acorda-
do el Sr. Juez de ins t rucc ión de este 
partido, en el sumario seguido en 
este Juzgado con el n ú m e r o !&> . 
1939, por hurto, se cancela y P ^ a X . 
efecto la requisitoria fecha 16 d t í i \ 
yo de 1940, que relativa al prop68;^' 
E lad io Alvarez ganosa , fué i n s ^ . 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta0<^ je 
v inc ia n ú m e r o 119 de fecha ^ 
Mayo de 1040. ce-
León, 18 de A b r i l de ^ ^ J n -
cretario Jud ic ia l , Valent ín rer 
dez. 
Imprenta de la Diputación 
I N D I O E 
de las materias publicadas en este periódico oficiaí 
durante el mes de Mayo de 1941 ( 
Día 1 
iministración provincial.— Gobier-
no c i v i l — C i r c u l a r referente a las 
Asociaciones legalizadas para su 
funcionatniento. 
Idem. —Comisaría general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincia l de León.—Circu-
lar sobre la devo luc ión de los en-
vases de aceite. 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
dería.—Circulares. 
Diputación provincial , —¡Comisión 
Gestora.—Anuncio. 
Delegación dé Hacienda de la pro-
vincia de León.—Pago de haberes. 
Tesorería de Hacienda de la provin-
cia de L e ó n — A n u n c i o s . 
Jefatura de Obras púb l icas .—Permi-
sos de e i réu lac ión de au tomóvi les 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefatu-
ra provincial de León.—Decreto 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos, 
Día 3 * 
Administración provincial.— Gobier-
no Civil .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Junta Harino-panadera. 
Idem.—Servicio provincia l de Gana-
dería.—Circulares, 
Diputación provincialde León.—Ser-
vicios de Beneficencia .-Movimien-
to de acogidos en los Estableci-
mientos benéficos. 
Caja de Recluta de León n ú m e r o 60. 
—Circular. 
Jefatura de Minas.—D. Gregorio Gon-
zález Fe rnández , pidiendo 10 per-
tenencias y D. T o m á s Diez Mara-
ña, pidiendo 8. 
Administración municipal . —Edictos 
de Ayuntamientos. 
'Htidaiics menores. —Juntas vecina-
les. - ^ 1 
Adminis t rac ión de justicia.—Juzga-
^0 instructor provincial de res-
ponsabilidades polí t icas de León. 
^ "^Anuncio. 
f i c t o s de Juzgados. 
Día 5 
Administración provincial—Gobierno 
no civil .—Servicio pl-oviccial de 
Ganader ía ,—Circulares , . 
Dipu tac ión provincia l de León.— 
Circular . 
P res tac ión Personal a favor del Es-
tado.—Nombramientos de Inspec-
tores Recaudadores, 
Departamento Mar í t imo de E l Fe- ¡ 




cia Terri torial , de Val ladol id . 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria, 
D ipu tac ión provincia l de León. — 
Extracto de la sesión del día 10 de 
Febrero de 1941. 
•/ Día 6 ^ 
A d m i n istración provincial.—Jefatura 
de M i n a s — D . Teófilo Zorita Ca-
ballero, pidiendo 26 y 47~pertenen-
^ cías. -
Di r ecc ión general de Ganader ía ,— 
Estado demostrativo de las enfer-




Administración de justicia. —Edictos 
de Juzgados. 
- , Día 7 , .." :-; 
Adminisiración provincial.—Gobier-
no civi l .—Circular . 
I d e m . - S e c c i ó n provincia l de A d m i -
n is t rac ión Loca l . 
! D ipu tac ión provincia l de L e ó n — 
Anunc io , 
i Tesorer ía de Hacienda de la provin-
cia de León ,—Anunc io . 
Caja de Recluta de Astorga n ú m e r o 
60.—Circular. , 
Administración manicipa/.—Edictos 
1 de Ayuntamientos. 
\ Adminislración de justicia.—Edictos 




rio civ i l .— Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincia l de León,— 
Circular . , 
Jefatura de Minas.—D. Teófilo Zor i -
ta Caballero^, pidiendo 5 pertenen- ' 
cías y D. Dionisio González Mi ran -
da, pidiendo 147. 
Tesorer ía de Hacienda de la provin-
cia de León .—Anunc io . 
Inspección provincia l de Trabajo de | 
León".^—Salarios de la Dependen- ' 
cía Mercanti l . —Disposición acla-
ratoria. , : 
Administración munic ipa l— Edictos 
de Ayuntamientos, 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédulas de requerimiento. 
' Día 9 
Adminislración provincial.—Gobier-
no c iv i l .-—Circular. 
Distrito Minero de León.—Negocia-
do de explosivos. 
Jefatura de O b r a s - P ú b l i c a s . - - S u b a s -
tas de arbolado. 
Delegación de Hacienda de la pro-
" v incia de León.—Relación de las 
concesiones mineras que no han 
satisfecho el canon de superficie. 
Administración municipal.—Edictos 
de Alcaldías . 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. -
Requisitoria, • , 
Día 10 
Ministerio de la Gobernación. —Orden 
circular. 
Administración provincidl.—Gobier-
no c iv i l . —Circular. 
Idem.^—Comisaría general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-, 
gación provincial de León,—Circu-
lar.— Prohibiciones y composicio-
nes de platos. 
. Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Pago de recargos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas públ icas 
de la provincia de León .—Circu la r 
. a los industriales y comerciantes 
individuales.. 
Recaudac ión de ^.Contribuciones de 
la provincia de L e ó n . — C i r c u l a r 
sobre débi tos con la Hacienda. 
Parque de Intendencia de León ,— 
Anunc io de concurso; 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de just icia—Kdicios 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio particular.—Comunidad de 
Regantes y Molineros de Presarrey. 
Día 12 s 
Ministerio de Educación Nacional.—'• 
Expedientes de depurac ión . 
Administración provincial.— Gobier-
no c iv i l .— Comisaria general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de L e ó n -
Circular , 
Distrito Forestal de León.--Ejecución 
del plan de aprovechamientos. 
Jefatura de M i n a s — D . A l i p i o Alva^ 





Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
• Día 13 , - . - : 
Administración provincia l— Gobier-
no c ivi l .—Circular . 
Idem.—Circular del Servicio provin-
cial de Ganader ía . 
D ipu tac ión provincial de León — 
Balance de las operaciones de con-
tabil idad realizadas hasta el d ía 
31 de Marzo de 1941. 
Jefatura de Minas.—D. José Chamo 
rro López, pidiendo 30 pertenen 
cias y D . Manuel A . F e r n á n d e z 
presentando una solici tud de re 
gistro. 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamien tós . 
Entidades menores. — Juntas vecina 
les. 
Administración de jus t ic ia .—Eúicios 
de Juzgados. 
Anuncio particular.—Presa de Nues-
tra Señora de Marne. 
Día 14 
Administración provincial. — Jefatara 
de Obras Púb l i cas de la p r o v í n t i a 
de León.—Subasta de arbolado. 
Diputac ión provincial de León.— 
Dis t r ibuc ión de fondos por Capí-
tulos. 
Servicia Nacional del Trigo.—Jefa-
tura provincia l de León. 
Administración municipal. —Edictos 
de Ayuntamientos. • 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular.—Comunidad de 
Regantes e industriales de Presa 
Cerrajera. -
Dipu tac ión provincia l de León.— 
Extracto de las sesiones de los d ías 
20 y 28 de Febrero de 1941. 
Día 15 
Administración provincial—Gobier-
no civil.—Comisarisi General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre la in te rvenc ión de 
la alfalfa seca. . 
D ipu tac ión provincial dé León.-— 
Cuenta de las operaciones de i n -
gresos y gastos. 
Jefatura de Obras púb l icas de la 
provincia de León. —Subastas de 
arbolado. 
Adminh t rac ión municipal.—Edictos 
de Ayun támien tos . 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provincial de responsa-
bilidades polí t ica de León—Anun-
• -CÍO; ' ' • : - \ 
Cédula de emplazamien to í 
Requis i tór ias . 
Anundo porrí ícurar.—Comunidad de 
Regantes de Presa Grande de V i -
llanueva del Condado. 
Idem—Hulleras de Cáboal les S. A . 
• Día 16 
Administración provincia l — Gobier-
no civi l .—Circular .—Sección de 
electricidad. 
Idem.—Comisar ía general de Abas'e 
-cimientos y Transportes.—Delega 
ción proyihciafl de León,—Circu-
lar . . . - ' 
Idem.—Servicio provincia l de Gana-
dería,— Circular . 
Delegación de Hacienda de León.— 
Sección provincial de Adminis t ra-
c ión Loca l—Ci rcu l a r . 
Jefatura de Minas. —D. Pedro Gon-
zález Palomo, pidiendo 480 perti-
nencias y D. Francisco Alonso V i -
Uaverde, presentando una solici-
tud de registro. 
Dirección General de G a n a d e r í a s -
Estadís t ica de vacunaciones prac-
ticadas en los animales domésti-
cos de esta provincia. 
Idem.—Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto contagiosas 
•y parasitarias. 
Parque de Intendencia de León.— 
Anuncio de concurso. 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos. 




ción de Industrias de León.—Auto-
rizando instalaciones de industrias 
de secadero de cas tañas . 
Jefatura provincia l de Sanidad de la 
provincia de León.--ConcursillO de 
traslado entre los Médicos de Asis-
tencia púb l i ca Domic i l i a r i a . 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la pro-
v inc ia de León.—Permisps^le con-
ducc ión de automóviles1 y.transfe-
. rencias. 
Idem.—Permisos de c i rcu lac ión de 
au tomóvi les . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Distrito de León . . 
Subsidio a l Combatiente.—Estado 
demostrativo de ingresos corfes-
pondiente al mes Marzo. 
Administración municipal—Edic\ 
de Alcaldías . 
Adm iñistración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular.—Extravio de una 
burra. 
Día 19 
Administración provincia l — Gol 
no c i v i l . — Comisar ía General 
Abastecimientos y Transportes. 
Delegación provincial de León. 
Admit idos para examen. 
Diputac ión provincia l de León,—Co-
mis ión Gestora.—Anuncios. 
Jefatura de Minas.—D. Teófilo Zon-
ta Caballero, presentando dos se 
•licitudes de registro. 
Administración de justicia.—Edicto 
de Juzgados. 
Diputación provincial de León,— 
Comisión Gestora.- Extracto de las 
sesiones de los días 10 y 20 de 
Marzo.- ^ : 
Día 20 
Administración proüincial.-^Gohiev-
no civil .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincia l de León.— 
Circular sobre la libre venta y 
contra tación de vinos, alcolToles 
y derivados. 
Prestación Personal a favor del Es-
tado—Nombrando Inspectores Re-
caudadores. 
Jefatura provincial de Sanidad de la 
provincia de León. —Circular. 
Diputación provincia l de Lerón.— 
Balance de las operaciones de con-
tabilidad. 
Distrito Minero de León ;—Anunc io . 
Subsidio al ex Combatiente.—Resu-
d e n de Combatientes y cuan t í a 
de los subsidios. 
División Hidráu l i ca del Norte de Es-
paña.—Concesiones de aprovecha-
mientos. 
Administración de jus t ic ia .—Anáien-
cia: Terri torial de Va l l ado l id . 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Día 21 
Ministerio de Educación N a c i o n a l -
Expediente de d e p u r a c i ó n . 
Administración provincial—Jefatura 
de Obras Púb l i cas de la provincia 
de León ,—Anunc io oficial. 
Arbitrios «Subsidio» y «Plato Unico» 
Estado demostrativo de ingresos 
correspondientes al mes de Marzo. 
Subsidio a l ' Combatiente.— Estado 
demostrativo de ingresos del mes 






dministración provincia l—Goh 
no civil .—Comisaria General 
Abastecimientos y Transporte 
^elegación provincia l de León.— 
ircular interviniendo del cboco-
late, • 
Referente al precio de la pa-
tata temprana 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
dería.—Sirdti lar . 
Jefatura de O b r a s ' P ú b l i c a s de la 
provincia de León. —Referente a 
las tarjetas de aprovisionamiento 
de gasolina. 
Dipu tac ión provincia l de León.— 
Dis t r ibución de fondos por Capí-
tulos. • 
Delegación de Hacienda de la pro-
v inc ia de León .—Anunc io . 
Jefatura" de Minas.—D. Teófilo Zor i -
ta Caballero, presentando una so-
l ic i tud de registro. ^ 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Distrito de León. 
Administración • municipal—^Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecina-
• :les.' ,,: ' - - -
Administración dé justicia.—Juzgado 
C i v i l especial de responsabilidades 
pol í t icas de Va l l ado l id . 
Cédula de notif icación y requer í 
miento. 
Anuncio part icular—Banco Urqui io 
Vascongado.—Sucursal de Ponte 
rrada. t 
Día 25 , 
Administración provincial^— Gobier 
' no c ivi l .—Circular , 
D ipu t ac ión provincia l de León.— 
Anunc io de subasta. 
Jefatura de M i n a s — D . Eugenio Diez 
y Diez, presentando una solicitud 
de registro. 
Junta de Clasificación y Revisión de 
la Caja Recluta de León n ú m e r o 
60.—Circular. * 
Administración municipal—Edictos 
de Alcaldías . 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio particular. — Qg> m p a ñ í a 
Arrendataria del Monopolio de 
Pet ró leos S. A., 
Día 26 
Administración ^provincial — Gobier-
no c i v i l . — Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transpor tes . -
Delegación provincial de León.— 
Circular , 
Í Idem —Sobre el precio de los suce-
dáneos del café. 
Dipu tac ión provincial de León,— 
Sec re t a r í a—Sumin i s t ros . 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Servicio demográfico. 
Distrito Minero de León .—Anuncios , 
Recaudac ión de Contribuciones de 
la provincia de León. —Contribu-
ción rúst ica . 
Jefatura de Transportes Militares de 
León .—Anunc io . 
Administración munic ipa l — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia. —Juzgado 
instructor provincial de responsa-
bilidades pol í t icas de León . -Anun-
cio. 
Edictos de Juzgados. 
Cédula dé ci tación. 
Requisitorias. ' 
Día 27 
Ministerio de Obras Públicas.—De-
.creto. 
Administración provincial— Gobier-
no c ivi l .—Circular . 
Idém.—Comisa r í a General de Abas-
tecimientos y Transportes. —Dele-
gac ión provincia l de León.—Ane-
xo a la c ircular n ú m e r o 167. 
Distrito Minero de León .—Anunc ios . 
Administración munic ipa l— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores—Juntas vecina-
les. • • : • : -
Administración de justicia. —Cédulas 
de ci tac ión. . 
Requisitorias. 
Día 28 
Administración provincia l — Gobier-
no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincia l de León.— 
Junta Harino-panadera. 
Idem.—Servicio provincia l de Gana-
der ía .—Circular . 
Delegación Regioñál de T r a b a j e -
Calendario de fiestas. 
D ipu tac ión provincia l de León.— 
Servicio de beneficencia.—Movi-
miento de acogidos.. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Mpntes.-Distrito Forestal de León. 
Servicio piscícola. 
Jefatura de Obras púb l i cas de la 
provincia de León.—Subasta de 
arbolado. 
Jefatura de M i n a s — D . Pablo Gon-
zález González, presentando una 
solici tud de registro y D . Ricardo 
Hermosi l la Rodríguez, pidiendo 18 
pertenencias. 
Administración munic ipa l — Edictos 
de Ayuntamientos. 




Dirección General de Seguridad—Dis-
pos ic ión Referente a la recogida 
de documentos de identidad a 
cuantas personas se otorgó, provi-
sionalmente, el ca rác te r de Agen-
tes de la Autoridad por esta Direc-
ción General T 
Administración provincial.— Gobier-
no c i v i l . — Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre el precio dé la pa-
tata temprana. 
Idem. —Fijando el margen'(^e bene-
ficio para los mayoristas y deta-
IMstas de drogas y productos quí -
micos. 
Idem. — Referente . a l aprovisiona-
miento de la tarjeta de suministro 
de neumát icos . 
Idem.^Servic io provincia l de Gana: 
der ía .—Circular . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas —Distrito de León.—Sobre 
los reintegros de t í tulos de propie-
dad. 
Idem.—Cancelando el expediente de 
la mina «Eugenio», 
Delegación de Hacienda,—Anuncio 
de extravío de los cupones que se 
ind ican . 
Administración munic ipa l .^ -Eá ic iós 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Juzgado 
C i v i l especial de Resporisabilida-
des Pol í t icas de Valladplid.—Cé-
dula de notif icación y r equer í 
miento. 
Edictos de Juzgados. -
Requisitorias. 
' «Día 30 
Administración provincial.— Gobier ' 
no c ivi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre el precio de la pa-
tata temprana. 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefa-
tura.—Convocatoria. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Referente a los t í tulos de 
propiedad. 
Jefatura de Minas .—D. Ubaldo Ló-
pez Bodelón, presentando dos so-
licitudes de registro. 
Administración municipal.— Edictos 
d^ e Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecina-
les. 
Adm 'ríistrnción de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular.—Presa Cabilda-
d a de Roderos, San Justo, Manci-
lleros y Vi l la tur ie l . 
Día 31 
Administración provincial.— Gobier-
no civi l .—Comisar ía Genersl de 
Abastecimientos y Transportes.-
Delegación provincia l de L e ó n . -
Cí rcu lar sobre el precio de la pa-
tata temprana. 
Pres tac ión Personal a favor del Es-
tado.—Circular. 
Distrito Minero de León.'—Anuncio, 
t Administración munic ipa l — Edictos 
| dé Ayuntamientos. 
Dipu tac ión provincial.— Extracto de 
la sesión del d ía 31 de Marzo, 
i 
